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(作者单位：厦门大学经济学院 福建厦门 361005) （责编：若佳）
等；二是金融科技人才普遍缺乏，从数量
上看，我国大型银行的科技人员占比仅为
1.8%~2.6%，全国性股份制银行的科技人员
占比也仅为 2.2%~3%，而摩根大通和高盛
的科技人员占比分别达到 16.7%和 25%；
从质量上看，金融科技人才既要有金融知
识也要有互联网技术，既要有风险意识也
要有法制思维，既要会创新也要能实践，
从事普惠金融的金融机构要吸引此类人
才有较大难度。
从政策支持与监管角度看：一是数据
分散且难以整合，全国 80%以上的各类数
据信息分布在各级政府部门，政府部门根
据各自业务实际需要制定数据采集标准，
自建系统和数据库信息保密不予公开，信
息屏蔽问题普遍存在，部门之间缺乏有效
整合，没有统一的数据公共平台，与金融
机构之间也缺乏有效的数据对接，政府相
关部门存储的大量数据难以被金融机构
直接利用；二是监管要求还有待完善，数
字化普惠金融的准入门槛较传统方式更
低，参与者鱼龙混杂，相关监管规则较传
统金融服务还不完善；另一方面，数字普
惠金融突破传统普惠金融的限制，本身也
是数字普惠金融面临的挑战。
三、数字化普惠金融发展的思考
1.营造支持有力的政策环境和松紧适
度的监管环境。一方面，大力实施普惠金
融，推动普惠金融数字化的方向和趋势不
能改变。从宏观层面，继续推动技术进步，
将新技术不断运用到普惠金融实践当中，
继续加快基础设施的普及与推广，包括提
高移动网络的覆盖面与网速，降低购买和
使用移动通讯设备的成本等硬件设施，以
及在支付结算、身份认证等金融与科技结
合的软件设施。另一方面，当前监管机构
对数字化普惠金融发展一直保持宽容、理
性监管态度，这是近几年数字普惠金融得
以快速发展的条件，因此建议未来监管机
构对数字化普惠金融保持积极鼓励的导
向，适度监管、去伪存真，不断完善监管制
度和政策体系，对违法行为和无序野蛮生
长予以精准打击，切实维护消费者的信息
安全、资产安全及各类合法权益。
2.坚持商业价值和社会价值相结合的
原则。数字化普惠金融作为普惠金融实施
的一种有效方式，从本质上就是坚持了商
业价值和社会价值相结合的原则，我国数
字化普惠金融发展尤其需要尊重金融服
务供求双方主体的市场化决策，在准确把
握市场边界的同时，坚定推进数字化普惠
金融的意识和信心。一是变革现有产品的
服务体系和流程，要构建即时响应、快速
部署，不断迭代的敏捷产品研发流程，简
化业务流程、优化产品界面、改善客户体
验，在用户交易、客户服务、内部管理等领
域与客户金融需求无缝对接；二是不断改
变原有的体制和机制，推进新技术与业务
的有机融合，通过整合科技创新资源，成
立专门组织机构，优化创新工作流程，建
立能够快速响应市场的业务管理机制；三
是创新市场营销的策略和手段，通过用户
画像、大数据模型等实施对客户的精准营
销，提高客户关系管理能力，通过产品创新
和重点场景驱动，提升线上获客能力，促使
普惠金融“长尾”客户的商业价值和社会价
值实现统一。
3.从战略的高度认识开展数据治理与
数据分析工作。数据治理与数据分析对于
金融机构来说，是数字化普惠金融的基础
设施，从短期看投入较高且难以盈利，但是
长期看将为金融机构的可持续发展积聚
力量。一是要积极构建良好的数据获取与
共享环境，金融机构应与政府相关部门积
极沟通协作，积极从政府、工商、税务、司
法、行业协会等部门获取有效数据并予以
整合；同时要加强与阿里、腾讯、百度等大
型互联网公司及电信、移动等运营商的合
作，建立数据互导与互享机制，不断形成完
善的历史数据库。二是加快科技人才队伍
建设，通过构建合理的激励机制与晋升通
道，营造良好的企业氛围和文化，吸引和培
养既懂科技又懂金融的综合性人才，不断
提升科技人员在金融机构中的占比。三是
注重与其他机构和市场主体建立互惠合
作的关系，利用外部资源拓展自身技术和
服务能力，包括金融机构与专业科技公司
之间应用场景与核心技术的结合，金融机
构之间的基础性技术研发与应用同盟，金
融机构与外部技术专家、高校等在技术顾
问、科研应用等方面的深度合作等。
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